életkép 3 felvonásban - írta Bródy Sándor - rendező László Gyula. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás keaedete 128 órakori
v í g s z í n h á z
Folyó szám 91. Igazgató: HELTA1 JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 február 28-án csütörtökön
É letkép  3 felvonásban. Irta  : Bródy Sándor. R endező : László Gyula.
Személyek:
A tan ító n ő  —  — — — — 
ö reg  Nagy Is tv á n  —  — — 
Ifj. Nagy Istv án  — — — —
N agyaszony — -----------------
A ta n ító  — --------- — — —
A k á n t o r ------------------------ —
A k á n to rk is a s z o n y -------------
F ő u r ------------------------ — —
Káplán --------- — — —





Szakács Á ipád 
Borozsnyai K. 





Bérlő — — — 
Lovászinas — 
P ostás — — —
P iim ás  —






G álitcyky K. 
Virág h á ty  L. 
Kovácsné
H e l y á r a i : Földszinti családi páholy £2  K  44 fill. 1. emeleti családi páholy 18 K 36 öli. Földszinti és ffin'mm f  K Páh0,y 9 *  70 fllL' Támlásszék I. rendű 4  Koü « n  i?  ,  £  r  , Ií.%ífn,d?  8 K  26 fül. Támlásszék III. rendö 2 K  86 fül. Erkély I. sor 1 K 
84 fill. II . sor 1 K  64 fiilAlló-hely. 80 í i l i .  Deák-Jegy 60 £111. K arzat I-s5 sor 64 fül. Karzet-álló 50 í.
Heti mfisor: P é n tek e n  Szerető , sz inm ü . S zom baton  d. u. K am éliás hölgy. Este Úri divat.
V asárnap  d. u. V igszinházi-zsur. Este E zred  apja.
Debreczen, 1918 márczius 1-én pénteken:
A szerető
sz inm ü.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám ; Ms Szin 1918
